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Bukit Cinta Rawa Pening, sebuah kawasan wisata perbukitan yang terletak 
di Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru,Mengalami penurunan pengunjung 
setiap tahunnya walaaupun jumlah wisatawan obyek wisata di daerah kabupaten 
semarang mengalami peningkatan sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji 
faktor-faktor yang mempengaruhi minat kunjung ulang wisatawan obyek bukit 
cinta rawa pening seperti  nilai pelanggan ,destination image  dan kualitas 
pelayanan serta kepuasan pelanggan sebagai variable intervening . 
Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung ke obyek 
wisata Bukit Cinta Rawa Pening yang terletak di Kabupaten Semarang. Dengan 
teknik pengambilan sampel purposive sampling. Lebih lanjut digunakan alat analisa 
regresi berganda dengan menggunakan alat bantu program SPSS 23.0. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan 
secara parsial antara nilai pelanggan terhadap minat kunjungan ulang ; dan antara 
nilai pelanggan terhadap kepuasan pengunjung; dan juga antara kepuasan 
pengunjung terhadap minat kunjungan ulang wisatawan. Tetapi terdapat pengaruh 
positif yang tidak signifikan secara parsial antara destination image dan kualitas 
pelayanan terhadap minat kunjungan ulang ; juga antara destination image dan 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengunjung. 
 
Kata Kunci : Nilai Pelanggan, Destination Image, Kualitas Pelayanan, 





















The potential of Semarang Regency's natural resources greatly supports the 
survival and growth of tourism in regions that are competitively superior to other 
regions. One of them is Bukit Cinta Rawa Pening, a hilly tourist area located in 
Kebondowo Village, Banyubiru District, but due to lack of attention from the 
manager of Bukit Cinta, there is a decrease in the number of tourists. 
The population in this study were tourists visiting the Bukit Cinta Rawa 
Pening tourism object located in Semarang Regency. With purposive sampling 
sampling technique. Furthermore, a multiple regression analysis tool was used 
using the SPSS 23.0 program tool. 
The conclusion of this study is that there is a positive and partially 
significant influence between the value of customers on interest in revisiting; and 
between customer value and visitor satisfaction; and also between visitor 
satisfaction with interest in tourist revisits. But there is a positive influence that is 
not partially significant between destination image and the quality of service to 
interest in repeat visits; also between destination image and service quality to 
visitor satisfaction. 
 
Keywords : Customer Value, Destination Image, Service Quality, Tourist 
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1.1. Latar Belakang 
 
Perkembangan jaman yang semakin modern seperti sekarang ini membuat 
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan semakin mengalami kemajuan. Hal 
tersebut mempermudah manusia di segala aktivitas, sehingga manusia cenderung 
terlalu asyik dengan rutinitasnya masing-masing. Rutinitas yang dilakukan sehari-
hari menimbulkan kejenuhan dan terasa membosankan bagi setiap orang. Pada 
umumnya manusia membutuhkan waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk 
menyegarkan pikiran mereka kembali setelah berhari-hari terlalu sibuk dengan 
pekerjaan (Willi : 2015). 
Liburan merupakan cara yang tepat untuk mengusir segala kepenatan dalam 
otak dan pikiran dikarenakan kesibukan dalam aktivitas sehari-hari (Kompasiana, 
2014). Selama ini kita menganggap bahwa liburan hanyalah sebuah cara untuk 
istirahat sejenak dari rutinitas, padahal menurut sejumlah penelitian terdapat 
manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan dari liburan (Aktualita, 2015). 
Aktualita (2015) menyebutkan bahwa menurut penelitian menunjukkan ibu rumah 
tangga yang menggunakan waktunya untuk liburan sekali dalam enam tahun atau 
kurang memiliki resiko terkena serangan jantung dua kali lipat dibandingkan 
mereka yang liburan setidaknya dua kali dalam setahun. Melakukan kunjungan 







melakukan kunjungan pariwisata kita dapat menikmati suasana yang jauh berbeda 
dengan kegiatan sehari-hari (Willi : 2015). 
Industri pariwisata merupakan industri terbesar di dunia dan yang memberi 
kontribusi paling besar dalam pengembangan ekonomi dunia. World Travel and 
Tourism Council (WTCC) mencatat bahwa industri pariwisata menghasilkan 
pendapatan dunia per tahun lebih besar 5,5 persen dari perekonomian dunia. 
Industri pariwisata juga menyerap tenaga kerja sebesar 1 dari 15 tenaga kerja yang 
bekerja di sektor pariwisata. Perusahaan di bidang pariwisata melakukan investasi 
per tahun sebesar lebih dari 7,3 persen dari total investasi dunia (Basiya dan Hasan 
: 2012). 
Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan di Indonesia (Dadang : 2016). 
Perolehan devisa Indonesia dari sektor pariwisata menduduki peringkat keempat 
setelah minyak gas bumi, batu bara dan minyak kelapa sawit (Bappenas, 2016). 
Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata menjadikan pariwisata sebagai 
faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan 
pengembangan usaha serta infrastruktur (Dadang : 2016). Total wisatawan dunia 
pada tahun 2014 mencapai 1.110 juta perjalanan Luar Negeri, tumbuh sebesar 5% 
dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari 300 juta atau sekitar 27,1% masuk ke 
Asia dan khusus Asia Tenggara mencapai 96,7 juta kunjungan wisata (Bappenas, 
2016). Di tengah situasi global yang tidak kondusif seperti faktor ekonomi, 
kekerasan, serangan teroris, dan memanasnya situasi pencari suaka, perjalanan 
wisatawan dunia masih tumbuh sekitar 4,5% di tahun 2015. Ekonomi global 





pertumbuhan ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 2,9%, hal ini menjadi pendorong 
sektor pariwisata dari sisi permintaan (Bappenas, 2016). 
Di tengah perkembangan industri pariwisata yang mendunia membuat para 
pengelola destinasi wisata melakukan persaingan secara ketat. Para pengelola 
destinasi wisata saling berlomba untuk meningkatkan angka kunjungan wisata 
(Ratna, dkk : 2014). Menurut Dwi dan Febrina (2010), kepuasan pelanggan 
merupakan kunci dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Kepuasan merupakan 
suatu tanggapan atau respon yang diberikan konsumen setelah mendapatkan 
pelayanan (Sri dan Sarwi : 1999). Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan akan 
merasa puas, sedangkan jika kinerja dibawah harapan, pelanggan akan merasa tidak 
puas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna, dkk (2014) yang 
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepuasan pengunjung berpengaruh positif 
terhadap loyalitas pengunjung. 
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa TengahNomor 10 
Tahun 2012 tentangRencana Induk Pembangunan KepariwisataanTahun 2012– 
2027 tentang Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), maka akan memberikan 
pedoman tentang ruang pariwisata dan karakter produk wisata tertentu yang 
melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Selanjutnya 
kebijakan Pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam 
Bab II Pasal 2 ayat 1 meliputi: (a) Destinasi Pariwisata; (b) Pemasaran Pariwisata; 
(c) Industri Pariwisata; dan (d) Kelembagaan Kepariwisataan. Dalam membangun 
kepariwisataan di Jawa Tengah, pemerintah Provinsi memiliki visi dalam 





Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misipembangunan 
kepariwisataan Provinsi, yaitu dengan mengembangkan: 
a. Destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, 
mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan 
masyarakat dan daerah; 
b. Pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk 
meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara danmancanegara; 
c. Industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, 
bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dansosial budaya; 
d. OrganisasiPemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, 
regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasionalyang efektif dan 
efisien dalam rangka mendorong terwujudnyapembangunan kepariwisataan 
yang berkelanjutan. 
Kabupaten Semarang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang 
memiliki banyak daya tarik wisata baik alam, budaya maupun buatan. Potensi 
sumber daya alam Kabupaten Semarang sangat menunjang kelangsungan hidup dan 
pertumbuhan kepariwisataan daerah yang secara kompetitif lebih unggul 
dibandingkan daerah lain Berikut jumlah wisatawan di Kabupaten Semarang baik 
wisatawan nusantara maupun mancanegara. 
Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan 
wisatawan di Kabupaten Semarang menunjukan kondisi yang positif karena setiap 





wisatawan mancanegara. Jumlah kenaikan rata-rata 16% dengan kenaikan terbesar 
pada tahun 2013-2014 sebesar 25% total wisatawan. 
 
Tabel 1. 1 
Jumlah Wisatawan Kabupaten Semarang Tahun 2011-2016 










Sumber: Disporabubdar Kabupaten Semarang,Tahun 2018, Data diolah 
 
 
Bukit Cinta Rawa Pening adalah sebuah kawasan wisata perbukitan yang 
terletak di Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Bukit 
Cinta merupakan bukit kecil yang terletak di pinggir Danau Rawa Pening. Obyek 
wisata ini mengandalkan keteduhan pepohonan dengan Rawa Pening sebagai 
sumber daya alami yang mampu memposisikan daerah ini sejajar dengan daerah 
tujuan wisata lain di Jawa Tengah. Dan kegiatan wisata air yang bisa dilakukan di 
lokasi wisata tersebut adalah memancing, ski air, ataupun berkeliling danau Rawa 
Pening dengan menyewa perahu motor. Adapun oleh-oleh khas dari obyek wisata 
ini adalah kerajinan dari enceng gondok. Didukung oleh kemudahan aksestabilitas 
jalur lalu lintas ekonomi menuju semua obyek wisata, menjadikan para wisatawan 





Dari sisi Lokasi,obyek wisata Bukit Cinta terletak di Desa Kebun Wondo, 
Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, dari tempat ini pengunjung bisa 
menyaksikan keindahan DanauRawa Pening dan pemandangan eksotis Bukit 
Cinta.Dari atas Bukit Cinta akan terlihat hamparan luas danau alami yang indah 
serta potret pegunungan menjadi latar belakangnya.Pada awalnya kawasan Bukit 
Cinta merupakan tempat yang dijadikan Pusat Gardu Pemantau Pertumbuhan 
Enceng Gondog oleh pemerintah Kolonial Belanda, kemudian seiring 
perkembangannya, Bukit Cinta dijadikan obyek wisata sejalan dengan 
pemandangan Alam Rawa Pening. Memasuki kompleks wisata ini, pengunjung 
akan disambut dengan semacam tugu ular yang melingkar yang merupakan 
representasi legenda Rawa Pening, kemudian terdapat sebuah Ruang Pamer Ikan 
yang cukup unik dengan bentuk mulut ular sebagai pintu masuknya 
(jateng.tribunnews.com). 
Dari sisi Harga, untuk memasuki kompleks wisata Bukit Cinta Rawa 
Pening tidak mahal dimana pengunjung hanya dikenakan biaya Rp 6.000 perorang 
di hari biasa dan Rp 7.500 per orang di hari libur (jateng.tribunnews.com).Pada saat 
ini, sudah mulai terlihat perahu-perahu yang terlihat di sepanjang danau Rawa 
Peningdimana pengunjung membayar Rp60 ribu untuk enam orang. 
Dari sisi Promosi, ada mitos yang melekat dengan Bukit Cinta. konon 
apabila ada pasangan yang belum mengikat janji pernikahan memadu kasih di Bukit 
Cinta, hubungannya tidak akan berjalan baik meski tidak bisa dibuktikan, mitos 
seputar Bukit Cinta menjadi daya tarik tersendiri (jateng.tribunnews.com). Direktur 





menjadi lokasi iklan produk perusahaannya. Ia memilih Danau Rawa Pening ini 
untuk menggelar ulang tahun perusahaannya yang ke-66 (www.viva.co.id). 
Dilihat dari sisi Produk, Keindahan alam dengan pepohonan yang teduh 
serta udara yang sejuk menjadikan Bukit Cinta sebagai salah satu destinasi wisata 
favorit.Fasilitas yang disediakan antara lain taman bermain seperti ayunan dan 
jungkat jungkit, bangku taman dan juga gazebo. Untuk Rawa Pening sendiri 
pengunjung bisa berkeliling danau dengan kapal.Pengunjung yang datang tidak 
hanya mereka yang ingin menikmati pemandangan dan udara segar di kawasan ini 
tetapi juga para penikmat fotografi.Kompleks Bukit Cinta Rawa Pening memang 
sudah cukup populer dikalangan mereka yang memiliki hobi fotografi. Biasanya 
waktu favorit untuk mengambil foto adalah pagi hari saat matahari terbit dan sore 
hari menjelang mata terbenam (jateng.tribunnews.com). Keunikan spotnya adalah 
adanya ‘Gembok Cinta’. Pengunjung dapat memasang gembok cintanya. Sudah 
terlihat beberapa gembok menempel di spot yang menjadi favorit 
pengunjung.Kawasan Bukit Cinta Danau Rawa Pening yang terletak di Kecamatan 
Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah memiliki luas 2.670 hektare. 
Namun, saat ini danau tersebut mengalami pendangkalan dengan hampir 70 persen 
permukaan danaunya tertutup eceng gondok. Pemandangan ini tentu sangat 
disayangkan, karena tempat ini menyimpan pesona tersendiri. Apalagi, Danau 
Rawa Pening memiliki potensi untuk menjadi tempat wisata air popular 
(www.viva.co.id). 
Potensi sebuah destinasi wisata sebagai pilihan tujuan wisata dapat 





dapat dilakukan dengan pembentukan brand image tempat wisata tersebut di benak 
wisatawan (Agnes : 2016). Cakupan komponen suatu destinasi pariwisata 
diantaranya obyek dan daya tarik wisata, aksesibilitas, amenitas (fasilitas penunjang 
wisata), fasilitas pendukung dan kelembagaan (Asya, dkk : 2016). Wisatawan 
dianggap penting untuk menilai suatu destinasi karena wisatawan merupakan 
penikmat jasa yang ditawarkan oleh destinasi pariwisata. Wisatawan menilai suatu 
destinasi pariwisata melalui kepercayaan dan persepsinya yang kemudian disebut 
sebagai citra destinasi (Destination Image) (Asya, dkk : 2016). Asya, dkk (2016) 
juga menyebutkan bahwa citra destinasi dapat mempengaruhi kepuasan wisatawan. 
Wisatawan yang menilai positif terhadap citra suatu destinasi memiliki 
kemungkinan untuk bersedia berkunjung kembali dan merekomendasikan destinasi 
terkait ke orang lain. 
Ketika wisatawan berkunjung di tempat wisata, wisatawan akan merasakan 
kepuasan atau kekecewaan setelah menyelesaikan kunjungan wisatanya, kemudian 
wisatawan dapat mengevaluasi tempat wisata tersebut untuk menentukan apakah 
wisatawan akan berkunjung kembali atau tidak akan mau berkunjung kembali ke 
daya tarik wisata tersebut. Oleh karena itu konsep pemasaran yang tepat harus 
dilakukan untuk membentuk wisatawan yang loyal (Agnes : 2016). 
Salah satu Indikator Kesuksesan sebuah Obyek Wisata dengan melihat 
jumlah wisatawan yang kembali berkunjung karena dengan banyaknya jumlah 
wisatawan yang kembali otomatis akan diikuti dengan perkembangan sarana dan 





Rawa Pening cenderung menurun secara terus-menerus selama 3 tahun terakhir. 
Penurunan jumlah wisatawan tersebut terjadi karena adanya pengaruh keputusan 
berkunjung wisatawan terhadap obyek wisata lain. Karena saat ini banyak tempat 
wisata yang tidak kalah menarik yang memberikan wahana yang menarik bagi para 
pengunjung. Lebih lengkapnya sebagaimana nampak padaTabel 1.2. 
 
Tabel 1. 2 
Jumlah Wisatawan Obyek Wisata Bukit Cinta Rawa Pening 




2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Januari 3.157 0 1.299 1.613 1.853 1.853 2.153 2.110 
Februari 2.717 0 1.587 1.276 1.818 1.083 818 1.818 
Maret 1.826 1.679 1.552 1.499 1.560 1.782 560 1.560 
April 2.289 2.242 1.651 1.566 1.180 1.330 2.180 1.180 
Mei 2.739 2.299 1.821 1.742 1.008 1.408 1.008 610 
Juni 3.423 2.012 1.527 1.100 1.896 1.396 896 1.115 
Juli 2.886 2.531 1.734 1.506 2.392 2.400 2.392 2.983 
Agustus 1.831 2.717 2.520 1.941 1.512 1.012 1.512 1.434 
September 1.135 2.570 1.959 1.906 2.257 2.145 2.257 2.757 
Oktober 2.174 1.681 1.910 2.272 2.423 2.323 1.723 423 
November 0 1.560 1.822 1.491 1.544 1.403 1.344 1.544 
Desember 0 1.860 1.218 2.102 2.656 2.189 1.656 2.956 
Total 24.177 23.151 22.599 22.014 21.899 21.086 20.871 19.607 




Berdasarkan Tabel 1.2 mengenai jumlah wisatawan Bukit Cinta Rawa 
Pening, dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan cenderung menurun 
dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2014 kecuali pada tahun 
2015 mengalami peningkatan. Penurunan jumlah wistawan yang paling signifikan 
terjadi pada tahun 2011 yaitu menurun sebanyak 3.026 wisatawan atau sekitar 14% 





Rawa Pening sejak tahun 2010 dikarenakan adanya renovasi total tempat wisata 
tersebut, dan dapat dilihat juga pada tahun 2015 jumlah Bukit Cinta Rawa Pening 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sebesar 2009 setelah renovasi 
tempat wisata selesai. 
Kondisi ini tentunya sangat berlawanan dengan Tabel 1.1 sebelumnya 
mengenai jumlah kondisi wisatawan di Kabupaten Semarang yang cenderung 
mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tidak pernah mengalami penurunan 
sama sekali. Penurunan jumlah wisatawan ini, salah satunya disebabkan karena 
kurangnya perhatian pengelola terhadap lingkungan Bukit Cinta Rawa Pening. 
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka 
peneliti merasa perlu diadakannya suatu penelitian yang bertujuan untuk 
meningkatkan minat kunjung ulang wisatawan Bukit Cinta Rawa Pening. Untuk itu 
penelitian ini mengambil judul “ANALISIS PENGARUH NILAI 
PELANGGAN, DESTINATION IMAGE, DAN KUALITAS PELAYANAN, 
TERHADAP MINAT KUNJUNG ULANG WISATAWAN DENGAN 
KEPUASAN PENGUNJUNG SEBAGAI VARIABLE INTERVENING“ 






1.2. Perumusan Masalah 
 
Dari latar belakang di atas dapat dilihat terjadi penurunan jumlah kunjungan 
pada obyek wisata Bukit Cinta Rawa Pening. Penurunan jumlah kunjungan dapat 
dilihat dari tabel data jumlah kunjungan tahun 2011-2016, yang menunjukkan 
jumlah kunjungan yang selalu mengalami penurunan penjualan disetiap tahunnya. 
Permasalahan ini harus segera diperhatian dan dikelola dengan baik . Oleh karena 
itu perlu dilakukan analisis faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan minat 
kunjung ulang pada obyek wisata Bukit Cinta Rawa Pening serta memahami 
keinginan wisatawan pada obyek wisata Bukit Cinta Rawa Pening 
Agar tidak mengalami penurunan jumlah wisatwan di tahun-tahun berikutnya 
muncul sebuah pertanyaan yang mendasar dalam penelitian ini yaitu bagaimana 
meningkatkan minat kunjung ulang pada obyek wisata Bukit Cinta Rawa Pening 
dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang dipilih, yaitu nilai pelanggan, 
destination image, kualitas pelayanan dan kepuasan. Maka, dari permasalahan 
tersebut dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat pengaruh antara Nilai Pelanggan terhadap Minat Kunjung 
Ulang Wisatawan? 
2. Apakah terdapat pengaruh antara Nilai Pelanggan terhadap Kepuasan 
Wisatawan ? 
3. Apakah terdapat pengaruh antara Destination Image terhadap Minat Kunjung 
Ulang ? 






5. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap Minat Kunjung 
Ulang Wisatawan? 
6. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
wisatawan? 
7. Apakah terdapat pengaruh antara Kepuasan Wisatawan terhadap Minat 
Kunjung Ulang Wisatawan? 
 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari 
penelitian ini antara lain: 
1. Untuk menganalisa pengaruh antara Nilai Pelanggan terhadap Minat Kunjung 
Ulang Wisatawan. 
2. Untuk menganalisa pengaruh antara Nilai Pelanggan terhadap Kepuasan 
Wisatawan. 
3. Untuk menganalisa pengaruh antara Destination Image terhadap minat 
kunjung ulang wisatawan. 
4. Untuk menganalisa pengaruh antara Destination Image terhadap kepuasan 
wisatawan. 
5. Untuk menganalisa pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap minat 
kunjung ulang wisatawan 






7. Untuk menganalisa pengaruh antara kepuasan wisatawan terhadap minat 
kunjung ulang wisatawan. 
 
 
1.3.2. Manfaat Penelitian 
 
Setiap penelitian dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 
bersangkutan dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran, masukan dan 
pertimbangan bagi pihak pengelola Bukit Cinta Rawa Pening untuk 
menentukan pengambilan tindakan yang dapat meningkatkan jumlah 
pengunjung untuk berkunjung kembali ke Bukit Cinta Rawa Pening 
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau bahan 
pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan yang tepat 
yaitu dalam memajukan obyek wisata khususnya meningkatkan jumlah jumlah 
pengunjung yang akan berkunjung kembali ke Bukit Cinta Rawa Pening. 
 
 
1.4. Sistematika Penulisan 
 
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pembahasan, 
maka penelitian ini disusun secara sistematis yang berisi informasi mengenai materi 





BAB I : Pendahuluan 
 
Bab ini berisi latar belakang masalah yang mendasari penelitian, 




BAB II  : Tinjauan Pustaka 
 
Bab ini berisi landasan teori yang menjadi dasar konsep teoritis untuk 
menganalisis permasalahan yang bersumber dari studi pustaka, 
penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang 
digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah. 
BAB III : Metode Penelitian 
 
Bab ini berisi variabel penelitian beserta definisi dari masing-masing 
variabel, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data serta 
teknik yang digunakan untuk menganalisis data. 
BAB IV : Hasil dan Pembahasan 
 
Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, pengolahan data, 
prosentase hasil pengolahan data serta pembahasannya. 
BAB V  : Penutup 
 
Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil 
penelitian serta berisi saran-saran yang dapat diberikan sebagai bahan 
pertimbangan mengenai tindakan yang perlu dan dapat dilakukan oleh 
pihak yang berkepentingan. 
